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Título: Importancia de trabajar la psicomotricidad en la edad infantil. 
Resumen 
Cuando un bebé llega al mundo su principal fuente de comunicación con el mundo que le rodea es su propio cuerpo. Aquí es 
donde entra en acción la psicomotricidad ya que a través de ella el niño tiene la posibilidad de desarrollar aspectos tan 
importantes como: la lateralidad, la coordinación de movimientos, la respiración… En este artículo vamos a ver el concepto y 
características de la psicomotricidad, los beneficios que ésta aporta a los más pequeños, los elementos que integran el desarrollo 
psicomotor y algunas orientaciones a tener en cuenta a la hora de trabajar la psicomotricidad en el aula. 
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Title: The importance of working psychomotricity in childhood. 
Abstract 
When a baby comes into the world of his main source of communication with the world around him is his own body. This is where 
psychomotricity comes into action because through it the child has the possibility to develop as important as: laterality, 
coordination of movements, breathing... In this article we will look at the concept and characteristics of psychomotricity, the 
benefits that are provided to the smallest, the elements that integrate psychomotor development and some guidelines to take into 
account when working psychomotricity in the classroom. 
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Hoy en día la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, por lo que es reconocida la existencia 
de una gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 
La psicomotricidad es una disciplina que se convierte en un medio de comunicación tan poderoso que no sólo sirve para 
transmitir sentimientos, sino que también es utilizada para desinhibir al niño, desarrollar su inteligencia y ayudarle a 
controlarse emocionalmente. 
Se debe resaltar que la utilización del propio cuerpo es un aspecto básico del descubrimiento personal que tienen que 
realizar los menores de seis años. Por tanto, es a través del movimiento como los niños van organizando mentalmente el 
mundo que les rodea. 
En el aula de psicomotricidad los alumnos adquieren nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su 
cuerpo, relacionadas con los objetos, con el control postural y respiratorio... 
2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE PSICOMOTRICIDAD 
Desde el nacimiento el cuerpo es un instrumento de comunicación con el mundo que le rodea. A través de él, el niño 
será capaz de percibir las características de los objetos, de observar las reacciones de los demás y de ir realizando acciones 
propias. 
El término psicomotricidad hace referencia al dominio y control de las diferencias partes del cuerpo, pero la realización 
de ciertos movimientos requieren además una maduración física.  
Según Pilar Suarez, psicomotricidad es el desarrollo psíquico que se obra en el sujeto a través del movimiento. Por otro 
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lado, Le Boulch establece que el niño que ha alcanzado en psicomotricidad un nivel de madurez satisfactorio, tiene una 
buena base de aprendizaje, ya que la evolución psicomotriz del niño va a ir evolucionando desde estos primeros 
movimientos todavía incontrolados y sin intención al nacer a otros que van a implicar un mayor grado de coordinación. 
Pero, ¿qué características podemos señalar en cuanto al desarrollo psicomotor? 
 Depende de la maduración y del aprendizaje: por mucho que queramos enseñar una habilidad, si el niño no está 
maduro para adquirirla no la aprenderá, hay que esperar al momento adecuado. 
 El desarrollo motor se realiza de acuerdo con tres direcciones o principios:  
o Cefalocaudal: el desarrollo comienza en el dominio de la cabeza y va progresando hacia los pies. 
o Próximodistal: el desarrollo progresa desde el eje central del cuerpo hacia fuera. 
o General-espefícico: el desarrollo procede de movimientos generales y burdos a movimientos específicos y 
refinados. 
 En el desarrollo motor hay diferencias individuales: encontramos niños que, en función de las experiencias de 
aprendizaje, pueden presentar pequeños retrasos en su progreso. 
3. BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Como hemos estado diciendo a lo largo de este artículo, la psicomotricidad es muy beneficiosa para el desarrollo 
integral de los niños, por lo tanto está especialmente recomendada para los niños que presentan hiperactividad y 
dificultades de integración en el colegio. 
Concretamente, lo que permite el desarrollo de la psicomotricidad en los niños es explorar, investigar, conocer el 
mundo que les rodea, superar dificules situaciones, conocer y enfrentarse a sus limitaciones, superar sus miedos, conocer 
a los demás, desarrollar la fantasía, desarrollar la iniciativa, desarrollar el juego simbólico y expresarse libremente.  
Entre los beneficios asociados a la psicomotricidad en los niños: 
 Apreciar si están en movimiento o parados. 
 Discriminación de tamaños, colores y formas. 
 Orientación en el espacio. 
 Nociones de tiempo. 
 Adaptación y conocimiento del mundo exterior. 
 Mejora de la creatividad. 
 Afianzamiento del ritmo.  
 Mejora la memoria.  
 Dominio del equilibrio y control corporal. 
 Control de las diversas coordinaciones del cuerpo humano. 
 Control de la respiración nasal. 
 Dominio de los planos horizontal y vertical. 
4. ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 
El niño debe tener un adecuado desarrollo y conocimiento de su esquema corporal. Pero, ¿qué se entiende por 
esquema corporal? Es el conocimiento y control que cada uno tiene de su cuerpo.  
Podemos considerar que un esquema corporal bien definido implica: 
 Control tónico: es el grado de tensión y consistencia de los grupos musculares. Para realizar cualquier movimiento 
es necesario que unos músculos estén tensos y otros relajados. Por otro lado, para trabajar el tono muscular se 
puede empujar una silla, levantar una pelota… 
 Coordinación de movimientos: es la acción conjunta de varios músculos o grupo de músculos para realizar un 
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movimiento complejo. Algunas actividades son subir y bajar un banco, pasar un balón haciendo palmadas… 
 Lateralidad: es el predominio o dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro. En función de la lateralidad 
podemos encontrar: diestros totales, zurdos totales, ambidiestros o lateralidad cruzada. Una lateralidad mal 
afirmada va asociada, a menudo, a trastornos del lenguaje. 
 Estructuración espacial: hace referencia a la percepción del espacio. El niño va a ir organizando y estructurando el 
espacio en relación con el propio cuerpo. Las nociones de arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás de adquieren 
con mayor facilidad que las de derecha- izquierda. 
 Estructuración temporal: la noción de tiempo está ligada a la del espacio. El niño vive inmerso en una vivencia 
temporal concreta pero de la que al principio no es consciente.  Las nociones temporales que el niño adquirirá 
antes son las más familiares: día-noche, ayer-hoy-mañana, antes-ahora-después… 
 Control postural o equilibrio: es el control del cuerpo en el espacio. Pilar Suarez establece que sin equilibrio el niño 
no desarrollará otras habilidades. Para trabajarlo se pueden realizar ejercicios de altura y distintas posiciones del 
cuerpo. 
 Relajación: grado de distensión que en un momento determinado es necesario dar a determinado músculo. Puede 
ser global (de todo el cuerpo) y segmentaria (de una determinada parte o segmento del cuerpo). 
 Control respiratorio: función vital sometida al control automático por parte del sistema nervioso. Debemos trabajar 
sobre todo la respiración nasal ya que a esta edad se suele utilizar más la boca que la nariz para respirar. Se pueden 
realizar ejercicios de inspiración y expiración tanto bucales como nasales: soplar papeles, velas imaginarias, 
globos… 
5. LA PSICOMOTRICIDAD EN LA PRÁCTICA 
A través de la psicomotricidad se persigue que el niño desarrolle y perfeccione sus habilidades motrices, potencie la 
socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la relajación y la concentración, todo ello a la vez 
que se divierte. 
A la hora de trabajar la psicomotricidad en clase debemos tener en cuenta que la adquisición de las habilidades 
psicomotoras exige unos factores que han de concurrir conjuntamente para que el desarrollo progrese de una manera 
adecuada: 
 Maduración: la adquisición de una habilidad requiere la maduración de músculos, huesos, estructuras neuronales… 
que intervienen en el ejercicio. 
 Práctica: el dominio de una habilidad requiere práctica. Con ella se mejora la precisión de los movimientos y se 
incrementa la velocidad y facilidad para realizarla.  
 Dirección: si la habilidad es dirigida por un adulto, se desarrollará antes. 
 Motivación: las propuestas de psicomotricidad deben ser motivadoras, partiendo del juego. 
 
Es de suma importancia llevar a cabo una adecuada educación psicomotriz, por lo que, a la hora de planificar las 
sesiones, las podemos organizar en las siguientes cuatro partes: 
 Presentación: el objetivo de esta primera parte es explicar a los alumnos las distintas actividades que se van a 
realizar y motivarlos. Además, es el momento de recordar las normas de clase. 
 Desarrollo: tiene como finalidad llevar a cabo las distintas propuestas que se han planificado. Será fundamental 
que los niños se diviertan a la vez que aprenden jugando y utilizando su cuerpo como medio de comunicación. 
 Vuelta a la calma: el objetivo es que el niño pase del estado de excitación que supone la actividad física, a uno de 
relajación en el que el niño perciba sensaciones distintas en su cuerpo. 
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6. CONCLUSIÓN 
Como hemos visto, la educación psicomotriz es fundamental para el desarrollo del niño ya que es la base de todos los 
aprendizajes. Y es que su importancia no es menos si consideramos el cuerpo del niño como el principal medio de 
interacción con el mundo que le rodea. 
El niño a través del cuerpo, va a conocer el mundo que le rodea y para ello utiliza todos sus sentidos, por lo que 
debemos favorecer el desarrollo adecuado de todos ellos, aprovechando las facilidades que nos ofrece el juego para 
potenciar este desarrollo psicomotor.  
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